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La proposta desenvolupada es situa al campus universitari del Baix Llobregat, a Castelldefels. El 
campus està ubicat a una antiga zona de maresmes i llacunes, que va ser utilitzada 
principalment per l'agricultura, ja que aquests terrenys tenen molt bona qualitat, i s'obtenia 
una gran productivitat dels cultius. Va ser doncs, als anys 90, que la Generalitat i la UPC van 
començar a fer tràmits per fer una zona universitària a Castelldefels, el Parc Mediterrani 
Tecnològic. És arrel de la construcció que es decideix fer un estany, pel fet que es situa en una 
zona amb perill d'inundacions.  
Van haver-hi zones vora l'estany que no varen ser construïdes, ni ocupades, la qual cosa vol 
dir, que es deixa de modificar el medi (que no s'implanten cultius), està a la vora del llac, i es 
conserva la cota original. Tot apunta a una estabilitat climàtica favorable per al 
desenvolupament d'una comunitat originària de la zona, com l'albereda.  
És per aquesta raó, que en aquest treball, se l'hi ha donat una gran importància a la reaparició 
d'aquesta zona, ja que s'hi troben molt poques a Catalunya. Així doncs, es proposa una 
rehabilitació de la zona i una protecció per a una bona conservació.  
Per una altra banda, tenim la part que hi ha vora del riu, adjacent al campus. Aquesta zona és 
on es proposa un recorregut per un camí, passarel·les i terrasses, amb l'objectiu d’atreure 
visitants de la zona o del campus, amb l'objectiu de gaudir del paisatge, i de l'espai. A la 
mateixa vegada, està dissenyat  amb la intenció de que estèticament uneixi la zona urbana 


















La propuesta desarrollada se sitúa en el campus universitario del Baix Llobregat, en 
Castelldefels. El campus está ubicado en una antigua zona de marismas y lagunas, que fue 
utilizada principalmente por la agricultura, ya que estos terrenos son muy fértiles, y se obtenía 
una gran productividad de los cultivos. Fue pues, en los años 90, que la Generalitat y la UPC 
empezaron a hacer trámites para hacer una zona universitaria en Castelldefels, el Parque 
Mediterráneo Tecnológico. Es a raíz de la construcción que se decide hacer un estanque, 
debido a que se sitúa en una zona con peligro de inundaciones. 
Hubo zonas cercanas al estanque que no fueron construidas, ni ocupadas, lo que quiere decir, 
que se dejó de modificar el medio (que no se implantan cultivos), está al lado del lago, y se 
conserva la cota original. Todo apunta a una estabilidad climática favorable para el desarrollo 
de una comunidad originaria de la zona, como la alameda. 
Es por esta razón, que en el presente trabajo, se le ha dado una gran importancia a la 
recuperación  de esta zona, ya que se encuentran muy pocas en Cataluña. Así pues se propone 
la rehabilitación de la zona así como su con tal de garantizar una buena conservación. 
Por otro lado, tenemos la parte que da a la orilla orilla del río, adyacente al campus. Esta zona 
es donde se propone un recorrido por un camino, pasarelas y terrazas, con el objetivo de 
atraer a visitantes de la zona o del campus, con el objetivo de disfrutar del paisaje, y del 
espacio. A la misma vez, está diseñado con la intención de que estéticamente una la zona 




















The project is located on the campus of the Baix Llobregat, in Castelldefels. The campus is 
located in an old area of marshes and lagoons, That was used mainly by agriculture (given the 
high fertility of the soil which provided very productive crops). It was then, in the 90s, when  
the Generalitat and the Started to make arrangements in order to build an university zone; The 
Mediterranean Technology Park. During it’s construction it was decided to build a pond in 
order to solve the fact that it was located in a flood hazard area. 
There were areas near the pond that were not built or occupied, which means That the 
environment there was not modified (no crops were planted) and the original height next to 
the lake is preserved. Furthermore, the presumed climate stability in this area boost the 
possibility of indigenous communities like the poplar groves to develop there again. 
That is why in this Project has been given a great importance to the revival of this area, only a 
few remain in Catalonia. In order to achieve that this project propose the rehabilitation and 
the conservation of the area. 
On the other hand, There is another area located in the Riverside, adjacent to the campus. In 
this area we propose to set up a route through a road, walkways and terraces,  in order to 
attract visitors From the area or the campus, so that they could enjoy the landscape and the 
environment.  Furthermore, it is designed with the purpose of  demarcate "aesthetically" the 
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Ens situem a l'àrea del Baix Llobregat, on desemboca el riu Llobregat, formant un ampli delta, 
on amb el pas del temps els terrenys han estat modelats per l'acció erosiva de la mar i els 
processos de transport i sedimentació associats al riu, que varen formar un paisatge de 
maresmes i llacunes, de les quals avui es preserven algunes mostres. 
Aquesta acció de formació del delta ha fet que les terres que es troben dins, tinguin una 
riquesa molt alta. Va ser doncs a partir del segle XIX que van començar a desaparèixer els 




















Figura 1 Evolució històrica del Delta del Llobregat. Datació línies de costa 
Figura 2. Ortofoto del Vissir a l'any 1956. El punt groc  ubica la ESAB. 





Els orígens de l’Escola Parc Mediterrani de la Tecnologia i del Campus del Baix Llobregat va 
començar el setembre de 1991, neix així, amb la iniciativa de la Generalitat de Catalunya i de la 
UPC, amb l’objectiu d’ampliar els estudis i innovar les infraestructures.  
Amb les 38 hectàrees que va adquirir la generalitat per a fer aquest projecte, no només va ser 
destinat a la construcció de les escoles universitàries, si no que també es van adherir així, 
centres d’investigació i desenvolupament, laboratoris i empreses, relacionades amb les 
activitats de les escoles. 
És al 1997 la Universitat Politècnica de Catalunya posa en marxa una planificació ambiental, 
comprometent-se així, la integració de criteris de sostenibilitat en el procés de creació i 
funcionament del campus, per tal de compaginar l'activitat del Parc Mediterrani amb la 
preservació del medi natural, minimitzant així al màxim els impactes ambientals. 
Com el campus es situa en una zona amb un cert risc d'inundacions, a causa de les intensitats 
de les pluges i el dèficit de la xarxa de drenatge, s'han actuat amb dues obres importants: 
 La construcció d'una plataforma elevada sobre uns cinc metres del nivell de mar, sobre 
el qual s'ubicaran els edificis. 
 La construcció de l'estany de laminació de l'Olla del rei, totalment artificial, amb la 
finalitat d'evitar inundacions. S'ha fet un disseny d'un sistema d'escolament superficial 
que dirigeix l'aigua de la pluja que cau al campus a través de pendents cap a l'estany. 
Aquest estany també recull aigua de la zona residencial que també tenien problemes 
d'inundació.  
 















1.1 Localització  
El campus està situat a la població de Castelldefels, entre la C-32 i la Avinguda de Castelldefels 
(continuació de la C-31), a banda Oest del canal olímpic. Pertany a la comarca del Baix 
Llobregat en direcció sud, ubicat entre el delta del riu Llobregat i el massís del Garraf. Forma 













Figura 3. Localització pel Google Earth. Figura 4. Localització pel Google Earth. 
Figura 3. Localització pel Google Earth. 




2. Situació actual 
2.1 Estat actual de la zona 
Com es pot observar a la il·lustració, l'estany es troba al voltant del nucli universitari, la qual 
cosa fa que aquest espai estigui bastant aïllat dels estudiants, ja que està situat de tal manera 
que els visitants que venen a gaudir d'aquest espai, han d'anar exprés fins allà. Per aquesta 











Aquest estany de laminació ha estat construït principalment per solucionar el problema 
d'inundacions, però a la mateixa vegada ha estat dissenyat de manera que representi les 
antigues maresmes deltaiques, la qual cosa ha permès que succeeixin una mena d'accions, 
com ara, la recuperació de comunitats vegetals i animals. 
A la vora de l'estany s'ha construït un camí on s'hi pot gaudir d'un bon passeig per una 
albereda, canyissar i bogar en estat de recuperació. L'aparició d'aquestes comunitats,  
 
Figura 4. Campus del Baix Llobregat. Google Earth. 
Figura 5. Vistes del camí de l'albereda 




sorgeixen arrel de l'abandonament de l'activitat agrària (encara es poden llegir algunes línies 
que es mantenen de les antigues parcel·les) comença a desenvolupar-se molt lentament les 
comunitats que per les característiques de la zona son les adequades, les que hi havien 
originalment. A més, el interés que ha tingut el campus en conservar aquell arbrat en zones 
que no s'ha edificat fins ara, i la introducció de l'estany, ha afavorit notablement el 
desenvolupament d'aquestes poblacions. 
 
2.2 Àmbit de la proposta 
La proposta es centra a la part sud i oest del campus. Entre el Passeig Pitort, el carrer 
Barcelona i el campus. En aquest àmbit, apareixen desnivells des de la cota del campus que 
està aproximadament a 5 metres del nivell del mar, fins a l'estany que es troba a cota 0, les 
pendents, però, no són molt pronunciades. Amb les característiques d'aquestes pendents, 









2.3 Característiques de la zona 
L'àmbit es troba en una zona de clima mediterrani litoral nord. Es caracteritza per tenir uns 
hiverns molts suaus amb temperatures mitjanes de 9ºC, i un estiu molt xafogós amb 
temperatures mitjanes de 25ºC. La temperatura mitjana anual és de 17ºC.  
Es calcula que les precipitacions anuals són d'uns 600 mm. Les pluges es concentren 
especialment a la tardor, amb unes precipitacions màximes de 150 mm/dia, provocant així  





Figura 6. Àmbit de la proposta. Google Earth. 




3. Programa de necessitats. Objecte del projecte 
 
Per obtenir l'objecte del projecte, s'ha d'analitzar el mateix, per tal de comprendre què és el 
que succeeix, i el que volem que succeeixi.   
3.1 La zona de l'albereda 
La zona de l'albereda (Populetum albae). En la part sud de l'estany, es pot observar la 
presència d'aquesta associació vegetal. Les característiques principals és la gran presència 
d'àlbers (Populus alba), que segons passa el temps va guanyant terreny d'una manera molt 
lenta. L'indicador principal que ens indica que es una comunitat molt jove, es la poca diversitat 
d'arbres, arbustos i herbes. Com ara, l'absència de l'om de fulla petita (Ulmus minor), una 
espècie característica d'aquesta comunitat.  
La raó per la qual pot ser que no ens trobem aquesta espècie pot ser: l'albereda és massa jove i 
encara no ha assolit un medi adequat per a la introducció dels oms, així com la formació d'un 
brancatge que doni l'ombra necessària; o què hi hagi tal concentració d'àlbers que dóna 
competència a la incorporació de l'Ulmus minor, i/o altres espècies d'arbres. 
3.2 El camí  
En la figura 7 surt en color rosa el camí que hi ha actualment al campus, un camí que va del 
punt 1 al punt 2, fins al punt 3, o el recorregut a la inversa. a més a més, no és un camí que va 
d'un punt en concret a un altre lloc, és més, va d'un punt d'inici, a un altre molt proper donant 














Figura 7. Esquema dels camins del Campus. Google Earth. 




On al inici del camí al punt 1, gairebé no es s'aprecia de lluny, i aproximant-nos s'observa un 
camí amb una gran pendent al inici, reduint la visibilitat de la continuació d'aquest. A la unió 

















3.3 Els límits 
Com es pot observar a la imatge X, hi han marcades unes línies grogues on s'han format un 





Figura 9. Vistes del inici del camí (punt 1). 
Figura 8. Vistes de la unió dels dos camins (punt 2). 
Figura 11. Vistes dels límits de l'albereda. Figura 10. Vistes dels camins formats per l'albereda. 




3.4 La residència 
Des de la part posterior de la residència hi han unes grans vistes a la zona de l'estany, però si 
és cert que a contrapartida no tenen gaire intimitat. A part d'això també tenen una zona 
bastant amplia de jardí, que està composat majoritàriament de pedra, quan estem ocupant  un 
sòl molt bo. A més a més, aquesta gran façana impacta bastant sobre les vistes, perquè no hi 












3.5 Les runes 
Quan van començar les obres les runes que originaven les obres van ser dipositades en part 
pel campus, i que a més a més s'hi troba un abocador clausurat. 









Figura 12. Vistes de la part ajardinada de la residència. 
Figura 13. Vista de les restes de runes. 
Figura 14. Cartell situat al campus 














4. Solució adoptada. Justificació 
 
4.1 Proposta 
L'Objectiu principal d'aquesta proposta és incrementar la visita dels estudiants i altres visitants 
cap a la zona de l'estany, a més de protegir i potenciar l'albereda. 
L'actuació principal consisteix en la construcció d'unes passarel·les de fusta que condueixen 
cap a un lloc en concret, les terrasses, totes de paviment de pedra natural calcària, on 
"succeeixen coses". La finalitat d'aquest conjunt permet crear un espai amb doble 
intencionalitat, gaudir de les vistes i de l'espai. 
Es crearan vàries terrasses. El primer bloc hi hauran tres, i dos passarel·les, que a la mateixa 
vegada enllacen amb el nou principi del camí que es troba més proper al campus. 
Figura 15. Vista de la zona formigonada. 





Figura 16. Esquema de la proposta. 
 
La primera terrassa envairà localment la plaça de Guglielmo Marconi (terrassa A), on 
s'albergaran taules i seients per poder dinar o estudiar a l'aire de lliure, ja que és la zona més 
propera al bar, a la biblioteca i a la residència. Es mantindrà el mateix nivell de la plaça amb la 
intenció que els visitants es sentin atrets a creuar la passarel·la. Aquesta terrassa tindrà una 
paret de enfiladissa, on implantarem la varietat de Parthenocissus tricuspidata. 
És des de la terrassa A, que surt una passarel·la cap a la terrassa B. Un espai d’evasió, on 
s’ubicaran uns seients en forma d’estels que s’il·luminen amb leds. També s’implantarà una 
enfiladissa per tal d’estar en una millor intimitat. 
Per arribar a la darrera terrassa d’aquest bloc, connectaran la terrassa B amb la C una altra 
passarel·la. Aquesta darrera terrassa (C) està dissenyada amb l’objectiu de tenir un 
apropament a l’estany, de manera que el llac on es troba la zona més àmplia és envaït per una 
terrassa, i es crearà un elevació amb una grada de fusta. Aquesta terrassa acaba iniciant el 
camí que voreja l’estany. 
Si es segueix el recorregut d’aquest camí es creuarà amb tres terrasses més per on s’accediran 
amb una petita rampa de fusta. La primera terrassa (D), serà la més amplia construïda, on hi 
hauran bancs i cadires. Els bancs estaran situats amb la finalitat de gaudir de les vistes del 
medi, i per un altre banda s’han ubicat unes butaques en punts estratègics que centraran la 
direcció de la vista a l’enllumenat instal·lat, que té un disseny original en forma d'arbre. A més 
a més, en aquesta terrassa hi hauran dos espais buits, no pavimentats, i que s’implantaran uns 
àlbers, de manera que fem endinsar la natura que tenim tan a prop, al medi urbà. I de la 
mateixa manera que hi ha una rampa per accedir-hi, n’hi ha una altra per sortir i seguir pel 
camí en direcció a la terrassa E. 
Aquesta cinquena terrassa (E) és molt més petita, tindrà una altra grada de fusta, on a dalt de 
tot hi haurà un petit muntatge de fusta, per poder recolzar l’esquena. Des d’aquest punt, es 




podrà observar tant el medi, com la il·luminació que hi ha sobre el paviment de la terrassa, uns 
seients en forma de triangle que s’il·luminen amb leds. 
Seguim el recorregut i el camí troba el seu final, un espai ja existent, que farem d’ell una 
millora, incorporant-lo a la proposta. Aquesta terrassa (F) no estarà gens elevada, hi 
incorporarà tres taules, i els fanals en forma d’arbre. 
 




La taula i seients escollits pertanyen a la casa Escofet, el model Grasshopper, del dissenyador 
Makoto Fukuda. Tenen un disseny diferent al convencional, són de formigó amb un acabat 
decapat i hidrofugat. Els colors disponibles són gris, beige i negre, per que hi hagi més contrast 
amb el paviment, escollim el color negre. Cada taula mesura 190x73x90 i cada banc 








Figura 18. Taula Grasshopper. Escofet. 





Les papereres triades també són de la casa Ecofet, el model Morella Bin del dissenyador Helio 
Piñón. Aquest model és d’acer, però té un acabat oxidat i vernissat. Aquesta paperera va amb 









Els bancs i cadires són Escofet, el model es “G” per la peculiaritat del perfil que adopten la 
forma d’aquesta lletra. Va ser dissenyat per l’Andreu Arriola i la Carme Fiol. La fusta utilitzada 
en aquest moble és de “Niangom” vernissat i acer galvanitzat. És ancorat al terra amb cargols. 














Figura 20. Paperera Morella Bin. Escofet. Figura 19. Paperera Morella Bin. Escofet. 
Figura 21. Bancs G. Escofet. 




La banca en forma de flor pertany a Escofet, és el model Starfish, del dissenyador Emilio Tuñon. 
Són de polietilè blanc LDPE micro-texturat, i conté 3 perfils de leds de 32W de color blanc. 










També hi ha una banca en forma de triangle que apareix a la proposta,  el model Éxtasi plàstic 
de Escofet dels dissenyadors Andreu Arriola i la Carme Fiol. És també de polietilè LDPE blanc, 
micro texturat i va ancorat al terra. Conté tres perfils de leds de 32W i les seves dimensions 








Les baranes són del fabricant Nex, el passamà és de fusta natural, de castany o de Iroko, i la 





Figura 22. Banca Starfish. Escofet. 
Figura 23. Banca Éxtasi plàstic. Escofet. 
Figura 24. Barana de la casa Nex. 





S'han instal·lat tres tipus d'enllumenat: 
Llum-i del fabricant Escofet, del dissenyadors Albert Vlapana i Hello Piñón. Són de color gris ja 
que estan fetes de formigó armat, amb un acabat decapat i hidrofugat. La seva col·locació va 
ancorada al terra , i l'equip que s'utilitza són halogenurs metàlics, una unitat halògena de 70W 
de llum blanca (4.200k). Les seves dimensions de 84x330x41 cm. 
Pencil del fabricant iGuzzini i dissenyat per Jean Michel Wilmotte, un enllumenat cilíndric 
d'acer inoxidable, pot anar directament ancorat sobre el paviment. Les llums utilitzades són de 
LEDs, de 34W, 5160lm. Les seves dimensions són de diàmetre 13,6 cm i 117 cm d'alçada.   
Albero també del fabricant iGuzzini i del dissenyador Enzo Eusebi, és un enllumenat en forma 
d'arbre, el diàmetre és de 10.2 cm, però l'amplada máxima de la "capçada" és de 280 cm,i 
l'alçada màxima és de 550 cm. Les làmpades utilitzades són de LEDs de 131 W i n'hi van 21 per 
















Figura 25. Llum-i. Escofet. 
Figura 26. Pencil 
iGuzzini 
Figura 27. Albero. iGuzzini. 





La fusta utilitzada en les passarel·les, són de la casa +madera, s'han triat unes fustes de bambú, 
amb uns processos industrials que garantitzen una durabilitat de 10 anys i han estat 
processades de forma ecològica. El color és marró clar vetejat, i es subministren en unes 
mesures de taula de 185x14x2 cm. 
El paviment utilitzat a les terrasses són de pedra calcària, que es subministren en llambordes 
de 30x20 cm, del fabricant Artisans. La pedra és provinent d'África. 
El paviment del carril bici serà subministrat per la casa Gescom. Instalarem el sistema 
Compodur Urbà s/h . On a prèvia preparació adequada del suport de formigó s'aplicarà una 
capa de morter epoxi via aigua texturitzat Epoxan Sportseal, a continuació s'aplicaran tres 
capes successives de morter de resines acríliques texturat càrregues calibrades i pigments 
Compotex, finalment s'aplicarà una capa de terminació mitjançant capa de pintura acrílica via 













Figura 28. Fusta de 
bambú. +Madera. 
Figura 29. Pedra calcària. Artisans. 
Figura 30. Paviment del carril bici. Gescom. 




4.1 La zona de l'albereda 
En aquesta zona s'ha decidit intervenir amb l'objectiu d'ajudar la recuperació de l'albereda. La 
actuació primordial és la eliminació d'espècies que no pertanyen a les comunitats de 
l'albereda, canyissar o bogar, com ara les palmeres, les iuques, el pitosporum, la Lonicera... 
Com a actuació principal s'extrauran els àlbers aquells que creixen sotabosc, aquells que no 
tindran un desenvolupament adient per la competència dels altres àlbers adults. 
Aprofitarem aquests arbres que hem tret, per implantar-los en altres zones no tan denses amb 
la finalitat de que es desenvolupin millor i ajudant així a l'ampliació de l'albereda. Però, car així, 
no hi hauran suficients àlbers per a la proposta d'introducció, per aquesta raó, s'hauran 
d'importar més àlbers per a implantar-los.  
A la mateixa vegada que s'extreuen els àlbers més dèbils del sotabosc, aprofitarem per 
implantar l'om de fulla petita (Ulmus minor), on s'ha assolit una bona capçada d'ombra que 
proporcionarà una bona implantació a l'om. 
L'època de transplantament ha de ser en època de parada vegetativa, a zones temperades, 
fulla caduca i a arrel nua, es poden fer entre el novembre fins al març, tal i com ens indiquen 
les normes tecnològiques de jardineria. Un cop hem extret els arbres, o tal i com arriben del 
viver, si no els plantem al mateix moment, haurem d'obrir unes rases per tal d'incorporar-los 
puntualment, i cobrir les arrels amb terra procurant que aquestes hi estiguin en contacte, i que 
quedin totalment cobertes per a que no el hi toqui el sol. Tot seguit cal regar-los, per evitar cap 
assecament. 
Quan arriba el moment de la plantació, s'excavaran uns clots de dimensions mínimes que han 
de ser 2 cops el diàmetre de les arrels en sentit horitzontal, i 1,5 la seva profunditat en sentit 
vertical. Al fons del forat s'ha de col·locar una capa de terra adobada fins arribar al nivell de 
plantació previst. S'han d'eliminar aquelles arrels malmeses, conservant el més gran nombre 
possible d'arrels absorbents. Per arrels més grans de 3 cm, s'ha de fer un tractament amb un 
cicatritzant. 
El tronc no pot quedar en cap moment enterrat, la terra a l'hora d'omplir el lot, a de quedar al 
mateix nivell que tenia abans, tota arrel coberta fins el inici del tronc. 
Un cop plantats haurem de incorporar un sistema de suport. S'utilitzaran aspres, clavats a 0,5 
m per sota del fons del forat de plantació amb un gruix suficient per a resistir la força del vent 
sobre la copa de l'arbre. L'aspre ha de quedar vertical i el més centrat possible amb el tronc i 
amb una distància mínima de 20cm respecte d'aquest. Com es tracte d'una zona en que no hi 
ha circulació de vehicles ni de persones amb un o dos aspres per arbre n'hi haurien suficients. 









4.2 El camí 
Dels dos camins que s'hi troben a la vora de l'estany, en suprimirem el que voreja l'albereda, 
per tal d'afavorir la conservació i el desenvolupament d'aquesta. 
L'altre camí que hi ha a la zona contigua al campus es conservarà, però hi farem que participi 
en certa manera en el programa d'actuació, fent així que aquest camí tingui un inici i un final 
clar. 
 
4.3 El límits 
Igual que hem tret el camí que rodeja a l'albereda, hem d'evitar que els visitants formin camins 
pel mig. Per això al voltant de l'Albareda col·locarem un carril bici de doble sentit adjacent a la 
carretera. El carril bici estarà elevat a 30 cm de la cota original amb la finalitat de separar i 
protegir als ciclistes dels altres vehicles. 
Per la banda interior a l'albereda, s'ha optat per la creació de 
una petita rampa tot seguit a la vora del carril bici amb una 
rebaixada de la cota original i introduirem grava en aquesta 
zona. Les condicions humides d'aquesta fomentarà el 
creixement de canyissar, de tal manera que formarà una 
pantalla de vegetació alta i densa que actuarà com a barrera i 
dificultarà el pas dels visitants. 
 
4.4 La residència i zones verdes limítrof al campus i les runes 
Aquesta zona no té la necessitat de introduir grava per a un enjardinament. La terra és de molt 
bona qualitat, és una zona humida, i estem en un clima temperat.  
A la zona de la residència, eliminarem la grava i la tela antiherbes , i introduirem àlbers i salzes, 
igual que a tota la resta de la zona adjacent al camí, amb la finalitat de potenciar aquesta zona, 
que està tan propera de la part salvatge, i de la zona urbana.  







Figura 31. Esquema perfil del carril bici. 
Figura 32. Photoshop part posterior de la residència. 





Aquesta proposta te un baix manteniment, però les tasques mínimes necessàries serien: 
 Control de plantes enfiladisses i invasores: com es pot veure al campus hi han espècies 
com la espècie Ipomea purpurea, la Cortaderia selloana i la Lonicera japonica que hi 
han en abundància i tenen una ràpida colonització. 
 Regs de suport: Amb la implantació dels arbres s'hi haurà de donar un reg de suport 
durant els primers anys i en les èpoques més desfavorables, per tal de garantir una 
bona implantació. 
 Manteniment del camí: el camí haurà de ser revisat, ja que a causa de les pluges i 
altres accions, les pedres que voregen el camí acaben saltant. I encara que difícilment 
por esdevenir-se, s'ha de controlar que no sigui envaït per plantes. 
 Manteniment de la vegetació herbàcia: s'han de fer les segues pertinents per tal de 
conservar la vegetació i incrementar la densitat.  
 Manteniment de l'arbrat: el àlbers i els oms no rebran cap poda de formació, ja que 
volem obtenir un port natural, es només en el cas dels àlbers que estan situats a la 
terrassa, que controlarem que no hi hagi cap creixement vegetatiu molest o perillós 
que aleshores sí hauríem de podar. Als salzes que introduïm, aquests si que 
requereixen una poda mínima de formació als primers anys. Si més no, el que s'hi que 
s'ha de fer que eliminar totes aquelles branques o arbrat que creixin de manera 
irregular i que pugui ser un perill per als visitants. 
 Manteniment de mobiliari: s'hauran de mantenir nets de pintades, taques, restes de 
deixalles... Comprovar la seguretat del mobiliari que no pateixi cap desperfecte que 
pugui ocasionar danys als vianants. Tot el mobiliari ha de ser inspeccionat amb 
regularitat per tal de garantir una segureta. I s'haurà de fer un manteniment específic 
per a la durabilitat del material, com vernissar la fusta amb regularitat.  
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